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68 みたいです。かなわないやつはり幸せにはどんなに有名な人也、どんなに立派な人も、とんなにリッチな人も、 それぞれの生活の中で、それぞれの人が、でも、言えないにしても、ちょっとひと口では何がき事せかなんて、
lurnl咽抽出 fre.同 oc・."咽 d"剛司 byJon・thanBor・fsk，." 
あなたをハッヒーにしますよ、
お手伝いくらいなら
うれしL、です。
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セゾンカードは、
お役に立てたら
そのきっかけ作りや、
ちょっとした幸せの、
うれしい。これは、
言えないけれど、
セゾンカード。
幸せのようなものを見つけられたら、
大それたことは
そんなわけで
なんて
持ってうれしい。新会員募集中。
Oお申し込みには=銀行預金通帳とお届出印、こ本人
を鉦明するもの(免許証、保険Z正、学生鉦なと)をお待
ちくたさわ ，018縁以上て電信連絡可能な方なら、お申
し込みわたたけますカ-~発行の際、 多少お時聞を
いたたく場合や、審査によりお申し込みの憲に添え
ない渇含かこさいますのて、あらかしめこ了承くた
され。 20i量来演の方ti、こ筒観のご了承か必要てホム
カー ドは〈セゾン〉
主民3 〈中、r\~ ~買え，
IU--l~ヨ芽""'5 b"l-OO
|西罰セソツクソレヲ。|
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化粧品をお使L、になる時は、説明子?とL、っしょlこ
注意表示もぜひお読みください。
化粧品は肌に直接つけるものですヵ."、 資生堂
では安全性に細心の注意をはらってつ(ってL、ます与
しかし、多くのお客さまの中には、肌の性質やその
日の状態によって、時には肌に合わないこともあ
ります。そのような時のために、資生堂では、容器、
箱、説明書、パンフレットなと‘仁、いろいろな形で
次のような注意表示を記してありま太
'0悔 やはれもの，墨しんか Aれ ただれ7否両 高石亙
1 状がある勘盤にU釘使いにな句信いで〈ださい.
。化旺 品がお肌に合わないときは、ご使用金おや釣 〈ださい.
くM費用命、，恨み"れカ悼み しげ@位ど同異常があ勺わ
れた喝合
O1受用した必肌に直射日光があたって之配 由ような異常が
あ.，われた喝合
。ぞのまま化畦晶園田檀周を雌げますと症状を'化8ぜる二 i
とがあります切で皮，、 科事門盤、または費生盆化粧品田 兜 l
l 喝カお近〈由貿生傘消費婚姻目撃ロにこ 幅値〈だ8い
j ¥;二二亡…1;!日 ji ! i ihEFEm 君臨別 総論 1
( 11iiii i 能力と人柄が勝負
jiji!ii1ij関;52 i;!ijiZZZ713く ili1jfjRjhfhペ世間i i if製時時粥鴇倒iヰ噌時明制誌器出蹴?毘控出;琵諮!詰i詩開; : 酬町…一術附一究
j ;i3車註詑品両H主出 挺!上h弘:2単話;芸話j!;持;1与!守!目!;? i;出場しi部ijjjzijigHFiji!iFijij
-入の
#=.I~#I.愛妻号日ランドリー⑮資生堂|広報室|
| 特長 1 
・トリートメント!主分が配合されて" ~す。
-;包ιてる必要のないクりーム式の
おしゃれしらが染で."
美しい色とつや
ノぎオン
鱒車周 1tl隆晶唐・デハートでSヲ業めください。
くおしゃれしらが周〉
山発産業株式会社
、
、ー
へ
、一、、岨噛件‘ 
この染毛料は、「使用上の注意Jをよく読んてが正 しくお使いください。
(4 ) 
日本人の平勾的寿命が長くなる一方、子供の出生率が低下し、ライフ ・
スタイルも変化をきたしている。子育て後、それにつながる老後をどう
生きたらいいのか一一多くの女性たちが悩んでいるのではなかろうか。
商品科学研究所・荻窪テストキッチン ・コアでは、このほど、日本在
住の外国人の主婦を招き、それぞれの国の主婦の考え方や怒らしぶりを
聞き参考にしようとパネルディスカッション『国際井戸端会帯一一子育
て後の女性の生き方お国ぶり』を聞いた。
〈月曜日〉
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